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Missives
to
Mythlore
R e ce iv e d  w ith o u t  a r e tu r n  a d d r e s s :
You are c o r d i a l l y  in v i t e d  to  th e  T h e o lo g ic a l  p la c e  o f  Et e r n a l  P u n ish m en t.
Y o u r  f r i e n d  S c r e w t a p e
F ro m  C . S .  Ki l b y , W h e a to n  C o l l e g e ,  W h e a to n , I l l i n o i s ,  6 0 1 8 7
. . . I . .  . . h o p e  t h e  My t h o p o e i c  S o c i e t y  w i l l  b e  a  g r e a t  
s u c c e s s . M yth  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  d i s c u s s e d  t o p i c s  i n  o u r  t i m e ,  
a n d  y o u  h a v e  c h o s e n  t h r e e  e x c e l l e n t  e x a m p le s  o f  i t  i n  To l k i e n ,  
L e w is  a n d  W i l l i a m s . . . . W h e a to n  C o l l e g e . . .  i s  i n  p r o c e s s  o f  p r e ­
p a r i n g  b i b l i o g r a p h i e s  o f  a l l  t h r e e  o f  y o u r  w r i t e r s  a n d  a  f e w   
o t h e r s  a s  w e l l ,  e . g . , D o r o t h y  S a y e r s ,  G e o rg e  M a c D o n a ld , . e t c . 
T h e s e  i n c l u d e  n o t  o n l y  t h e  w r i t i n g  d o n e  b y  t h e s e  p e o p l e  b u t  
w r i t i n g  a b o u t  th e m , t h e  l a t t e r  o f  c o u r s e  i n c r e a s i n g  t h e  s i z e  
O f t h e  b i b l i o g r a p h y  t r e m e n d o u s l y .
. . . T he  g r e a t  b u l k  o f  T o l k i e n ' s  m a n u s c r i p t s  a r e  a t  
M a r q u e t t e  U n i v e r s i t y  i n  M ilw a u k e e ,  i n c l u d i n g  t h e  s m a l l  m s . c a l l ­
e d  "M r. B l i s s "  w h i c h  i s  s t i l l  u n p u b l i s h e d .  We h a v e  L e w is  a n d  
W i l l i a m s  m s s ,  a t  W h e a to n  a n d  a r e   s e e k i n g  m o r e .  As t o  t h e  
" S i l ma r i l l i o n , " . . . .  Y e s , I  w o r k e d  w i t h  P r o f . T o l k i e n  o n  i t  a n d  
r e a d  t h e  w h o le  o f  i t .  I t  i s  s t i l l  i n c o m p l e t e  a n d  P r o f .  T o l k i e n  
i s  s o  b e s e t  b y  f e a t u r e  w r i t e r s  a n d  f a n s  t h a t  h e  h a s  m oved  o u t  
o f  O x f o r d  a n d  l e f t  n o  a d d r e s s  b e h i n d .  M aybe h e  w i l l  now  b e  
a b l e  t o  g e t  b a c k  t o  h i s  w r i t i n g .  M y  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  i f  
t h e  " S i l m a r i l l i o n "  i s  p u b l i s h e d  i t  m a y  com e o u t  i n  s e v e r a l  
s m a l l  ' s e c t i o n s ' r a t h e r  t h a n  l a r g e  v o lu m e s  s u c h  a s  t h e  RINGS .
Fro m  R o b in  L au i n ,  A lh a m b r a  C a l i f o r n i a
My o r i g i n a l  d e s i r e  w as  t o  t e l l  y o u  how  h a p p y  I  am w i t h  
my e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  S o c i e t y . I t ' s  t r u l y  o p e n e d  a  n ew  d o o r  f o r  
me a n d  i s  e n c o u r a g i n g  me t o  e x p l o r e  t h e  w o r l d  o f  f a n t a s y ,  m y t h l o r e , 
a n d  s c i e n c e  f i c t i o n .  My i n t e r e s t  i n  m y th  a n d  f a n t a s y  w as  r a t h e r  
n e g l e c t e d  a n d  d o r m a n t  u n t i l  my b o y f r i e n d  g a v e  me Th e  L o r d  o f  T h e 
R in g s  t o  r e a d .  L a t e r  I  d i s c o v e r e d  t h e  S o c i e t y  a n d  d e c i d e d  m em b er­
s h i p  m ig h t  k e e p  me g o i n g .  I t  h a s  i n d e e d .
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